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Постановка задачи. На основе анализа 
Федеральных государственных образователь-
ных стандартов и профессиональных стандар-
тов были выявлены профессиональные задачи 
в области проектно-конструкторской и техни-
ко-эксплуатационной деятельности, с кото-
рыми постоянно сталкивается инженер в сво-
ей трудовой деятельности: 
 выполнение технического задания и со-
ставление проекта на иностранном языке; 
 оформление технических отчетов по ре-
зультатам теоретических и эксперименталь-
ных исследований; 
 работа с нормативной документацией на 
иностранном языке; 
 создание текстов профессионального на-
значения для публикации научных статей и 
для получения патентов. 
Выявленные профессиональные задачи 
соотносятся с трудовыми действиями обозна-
ченной нами в теме исследования трудовой 
функции «Разработка технической докумен-
тации», потому что, как показывает анализ 
профессиональной деятельности инженерных 
специальностей, данная трудовая функция 
непременно предполагает владение иностран-
ным языком. 
Подготовка студентов к применению 
иностранного языка при разработке техниче-
ской документации станет основой формиро-
вания знания и умения использовать ино-
странный язык для профессиональных целей; 
актуальность исследования проблемы подго-
товки студентов инженерных специальностей 
к применению иностранного языка при разра-
ботке технической документации подтверж-
дается рядом существующих противоречий на 
разных уровнях: социально-педагогическом, 
научно-теоретическом, методико-техноло-
гическом. В статье обосновывается обострение 
этих противоречий, что позволяет констатиро-
вать тот факт, что задача подготовки студентов 
инженерных специальностей к применению 
иностранного языка при разработке техниче-
ской документации актуальна в системе про-
фессионального образования сегодня.  
Подготовка студентов к применению 
иностранного языка при разработке техниче-
ской документации представляет собой пред-
мет дисциплины «Иностранный язык для спе-
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Разработка технической документации представляет собой одну из трудовых функ-
ций, присутствующих в профессиональных стандартах разных инженерных специально-
стей. Рабочая техническая документация дает подробное представление о процессе произ-
водства, а значит, данная трудовая функция позволяет отразить нужную специфику того
или иного инженерного дела. Для исполнения данной трудовой функции среди необхо-
димых знаний присутствует знание иностранного языка, которое должно быть сформиро-
вано в рамках дисциплины «Иностранный язык для специальных целей». Сегодня разра-
ботанные рабочие программы дисциплины «Иностранный язык для специальных целей»
не ориентируют студентов на исполнение трудовых функций, в результате чего будущие
выпускники оказываются неготовыми применять знание иностранного языка при разра-
ботке технической документации, а данная трудовая функция охватывает всю специфику
профессиональной деятельности.  
В результате анализа проблемы иноязычной подготовки будущих инженеров при раз-
работке технической документации был выявлен ряд противоречий на разных уровнях,
что доказывает актуальность исследуемой проблемы и помогает определить дальнейший
план действий, направленных на эффективное разрешение проблемы. 
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циальных целей». Дисциплина «Иностранный 
язык для специальных целей» стоит на стыке 
дисциплин «Иностранный язык» и «Введение 
в специальность» [2, 3]. Преподаватели вы-
пускающих технических кафедр указывают на 
недостаточную подготовку студентов к ис-
пользованию языка в профессиональных це-
лях и утверждают, что источником данной 
проблемы является не только недостаточно 
высокий уровень владения иностранным язы-
ком, как таковым, но и отсутствие учета спе-
цифики профессиональной деятельности сту-
дентов, то есть конкретных трудовых функций, 
для исполнения которых будущему выпускни-
ку необходимо знание иностранного языка.  
Методология и результаты исследова-
ния. Анализ научной литературы, норматив-
но-правовых документов, результаты конста-
тирующего эксперимента, метод экспертов, 
статистические методы обработки результа-
тов позволили выявить противоречия на не-
скольких уровнях.  
Противоречие на социально-педагоги-
ческом уровне между уровнем готовности 
будущих выпускников инженерных специ-
альностей к применению иностранного языка 
при разработке технической документации и 
требуемым уровнем готовности к исполнению 
этой трудовой функции востребованными на 
рынке труда специалистами отражено в соци-
альном заказе государства. Подтверждение 
важности и актуальности подготовки студен-
тов инженерных специальностей к примене-
нию иностранного языка в решении профес-
сиональных задач отражено в Федеральном 
законе «Об образовании в Российской Феде-
рации», глава № 8 «Профессиональное обра-
зование», статья № 69 «Высшее образование», 
глава № 14 «Международное сотрудничество 
в сфере образования», статья № 105 «Формы 
и направления международного сотрудниче-
ства в сфере образования». Существующий на 
сегодня уровень готовности будущих выпуск-
ников инженерных специальностей к приме-
нению иностранного языка при разработке 
технической документации был исследован в 
ходе констатирующего эксперимента. Приме-
нение метода экспертной оценки среди пре-
подавателей выпускающих инженерных ка-
федр Политехнического института Южно-
Уральского государственного университета 
помогло выявить невысокий уровень владе-
ния профессиональной компетенцией испол-
нения исследуемой трудовой функции среди 
будущих выпускников нескольких кафедр 
Политехнического института. Уровень владе-
ния иностранным языком был определен со-
гласно результатам устного опроса и конт-
рольной работы, проверяющей владение 
письменной речью, знание и корректное ис-
пользование профессиональной лексики. Та-
ким образом, была составлена статистика с 
выявлением уровня владения английским 
языком в профессиональных целях: 
 12,8 % – уровень Upper-Intermediate: 
владение иностранным языком в разных ви-
дах речевой деятельности в профессиональ-
ном контексте; 
 27,3 % – уровень Intermediate: знание 
основных отличий письменной и устной речи 
языка своей специальности; 
 39,3 % – уровень Pre-Intermediate: со-
вершение большого количества ошибок, 
влияющих на восприятие продуктов речи; 
 20,6 % – уровень Elementary: отсутствие 
способности самостоятельно применять ино-
странный язык в контексте профессиональной 
деятельности. 
Отсутствие готовности применять ино-
странный язык при разработке технической 
документации подтверждается текущим 
уровнем знания иностранного языка для про-
фессиональных целей. 
Противоречие на научно-теоретическом 
уровне между необходимостью подготовки 
студентов инженерных специальностей к 
применению иностранного языка при разра-
ботке технической документации в рамках 
дисциплины «Иностранный язык для специ-
альных целей» и недостаточной теоретиче-
ской разработанностью данного вопроса, учи-
тывая специфику заявленной трудовой функ-
ции, свидетельствует о том, что содержание 
дисциплины не ставит своей целью учет про-
фессиональной деятельности инженера. 
Иностранный язык для специальных це-
лей является предметом исследования таких 
авторов, как: О.В. Осадчая, О.П. Казакова, 
О.К. Кештова, А.А. Атабекова, И.А. Сысоева, 
М.Г. Бондарев, А.В. Ляшук, Е.С. Закирова, 
Т.А. Карпова, А.В. Бакулев, В.М. Хальзова, 
Т.В. Минакова, Е.А. Хрусталева, С.К. Война-
товская, Н.В. Шульдешова, Е.А. Мелехина, 
Л.С. Чикилева, Л.С. Большакова, Е.Н. Моро-
зова, С.В. Жукова, В.К. Колобаев, М.А. Ни-
кулина, Л.М. Ардашева, Е.А. Мелёхина,  
А.С. Андриенко, Ж.И. Игумнова, Е.Ю. Воя-
кина, Л.Ю. Королева, М.Н. Сычева, А.В. Це-
пилова, И.Г. Герасимова, А.С. Ваничкина, 
Ю.А. Плужникова, Е.В. Афанасьева. Авторы 
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обсуждают возможности создания инноваци-
онных электронных учебников и систему 
смешанного обучения; разноуровневый под-
ход к изучению дисциплины «Иностранный 
язык для специальных целей»; проблему це-
ленаправленной профессиональной подготов-
ки и повышения квалификации преподавате-
лей иностранного языка и вопрос о необходи-
мости изучения основ специального предмета 
преподавателем иностранного языка; вопрос о 
создании отраслевого словаря; внедрение 
компетентностного подхода в профессио-
нальное иноязычное образование; роль взаи-
моотношений преподавателя со студентом как 
фактор повышения эффективности учебного 
процесса [1, 4–10]. Несмотря на освещение 
многих аспектов практико-ориентированных 
подходов к изучению дисциплины иностран-
ного языка в целях решения профессиональ-
ных задач будущих инженеров, на практике 
преподавание этой дисциплины остается мало 
изученным и сталкивается со многими труд-
ностями, преодолеть которые можно только 
опытным путем. Таким образом, дисциплина 
нуждается в разработке целесообразной мето-
дики, сочетающей в себе формирование и со-
вершенствование иноязычной коммуникатив-
ной компетенции и направленный в правиль-
ное русло прикладной характер иностранного 
языка. 
Противоречие на методико-технологи-
ческом уровне между несоответствием со-
держания образования, внедряемыми техно-
логиями, заимствованными подходами, мето-
дическим обеспечением образовательного 
процесса и целями, ожидаемым результатом 
овладения компетенцией использовать ино-
странный язык при разработке технической 
документации приводит к отсутствию готов-
ности студентов использовать иностранный 
язык в профессиональных целях. Содержание 
дисциплины «Иностранный язык для специ-
альных целей» не направлено на освоение 
студентами компетенций для выполнения 
трудовых функций. Профессиональная или 
специальная цель дисциплины зачастую за-
ключается в обсуждении подобранных тема-
тических текстов на протяжении всего време-
ни освоения дисциплины. Основным методом 
освоения дисциплины является грамматико-
переводной метод, что не способствует фор-
мированию практических навыков использо-
вания иностранного языка для профессио-
нальных целей. Результатом овладения ком-
петенции использовать иностранный язык при 
разработке технической документации явля-
ется способность исполнять трудовые функ-
ции, применяя знание иностранного языка. 
Во-первых, овладевая навыками применения 
иностранного языка при разработке техниче-
ской документации, студенты учатся находить, 
понимать, анализировать и применять в своей 
работе различные зарубежные документы и 
стандарты. Студенты учатся воспринимать 
информацию на иностранном языке из приня-
тых официальных документов. Во-вторых, 
работая с технической документацией на ино-
странном языке, студент изучает рабочую 
терминологию, специальную лексику. Данная 
терминология соответствует всему профес-
сиональному полю деятельности. В-третьих, 
разработка технической документации может 
подразумевать и следующий этап, такой, как 
ее представление зарубежным коллегам в це-
лях заключения сделки или новых контактов 
или с целью сбора информации. В этом слу-
чае дисциплина «Иностранный язык для спе-
циальных целей» ставит своей целью отра-
ботку практических ситуативных навыков, 
применяя знания делового иностранного язы-
ка. Владение требуемой терминологией вме-
сте с основами делового иностранного языка 
в рамках осуществления проектной деятель-
ности, имитации решения проблемы, ролевой 
игры, подготовки презентаций становится за-
логом формирования основ ведения профес-
сионального общения. Наконец, стоит отме-
тить, что такое преподавание иностранного 
языка для специальных целей будет способст-
вовать и знакомству студентов с самой техниче-
ской документацией как таковой, то есть ближе 
и с самой профессиональной сферой, формируя 
другие профессиональные компетенции. 
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The development of technical documentation gives a detailed idea of the entire manufacturing 
process, which means that this job function presents the necessary specifics of a particular engi-
neering specialty. Knowledge of a foreign language appears to be the necessary requirement to 
perform the chosen job function, and this knowledge should be gained by means of the discipline 
“Foreign language for specific purposes”. Today, the existing courses of foreign language for 
specific purposes do not prepare students for the performance of job functions, thus, future gra-
duates are not ready to apply knowledge of a foreign language when developing technical docu-
mentation, and this job function covers all the specifics of an engineering profession. The ability 
to use a foreign language in the development of technical documentation allows solving other 
professional problems where the use of a foreign language is necessary. 
As a result, the analysis of the problem of future engineers’ foreign language training when 
working with technical documentation led to contradictions at different levels, which proves 
the relevance and importance of the problem under the investigation and helps develop a plan 
to effectively solve this problem. 
Keywords: foreign language communicative competence, foreign language for specific pur-
poses, professional competence, job function, development of technical documentation. 
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